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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to find out the different stages of the land-
scaping process. This study was ordered by Lemminkäinen Infra Concrete 
and natural stone department. The aim was to find out the ways of the pro-
cess and also research what factors have an influence on its secure. In ad-
dition, the aim was to find out if there are any commonly and they occur 
again and again. These factors also makes some problems for the process. 
In the research clarify what skills the foreman needs to manage of his job. 
 
The theory part deals with the different stages of the landscaping and what 
are the things you should take care of. The goal of this section was to find 
some answers quality-, safety- and environment factors. Also how to con-
trol the process and project calculation. In addition, contract documents 
and the quality requirements of the quarantee maintenance were worked 
out. These stages were checked as they occurs in the Lemminkäinen. This 
part incluces also the dutys which belongs to the foremans. 
 
The research was made by e-mail interview. The interview sent to the 
foremans of Lemminkäinen Infra Oy. In the research results it was found 
out what qualities the foreman should have and the foreman should also 
have a lot of work experience, at least two years. The research also tells us 
some answers to the problems which could have a bad influence on the 
process. What things could cause extra costs on the project. 
 
The result of this job was made a checklist for the foreman (appendice 2). 
The checklist includes all the stages of the projects. The foreman must 
take care of that the stages has to be done in time. The thesis applies also a 
practical quide for a person who works on a construction site or started out 
as a foreman.  
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Keskeiset käsitteet 
 
Aliurakoitsija   
Urakoitsijan tilauksesta työtä suorittava toinen urakoitsija. 
   
Itselleluovutus    
Urakoitsija tarkastaa itse työnsä laadun sekä korjaa mahdolliset puutteet ja 
virheet ennen vastaanottotarkastusta. 
 
Kasvuunlähtökatselmus  
Katselmuksessa todetaan istutusten ja nurmikon kasvuun lähteminen. 
 
Lisätyö  
Urakoitsijan suoritus, joka ei kuulu alkuperäiseen urakkasopimukseen. 
  
Vastaanottotarkastus   
Todetaan, onko työntulos sopimusasiakirjojen mukainen. Tilaaja hyväk-
syy/ei hyväksy työntulosta vastaanotetuksi. 
 
Läheltäpiti –tilanne  
Tilanne, jossa olisi voinut sattua työtapaturma. 
 
Omavalvonta   
Urakoitsijan suorittamaa oman työn laadun tarkkailua. 
 
Pats     
Lemminkäisen työmaaseurantajärjestelmä. 
 
Reklamaatio   
Kirjallinen valitus. Tehdään viipymättä, jotta vastaanottaja saa ajoissa tie-
don poikkeamasta ja voi ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. 
 
Takuuajan vakuus  
2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Annetaan kun rakennuskohde 
on hyväksytty vastaanotetuksi. 
 
Takuutarkastus  
Takuuajan päättyessä rakennuskohteessa suoritettava tarkastus. 
 
Taloudellinen loppuselvitys   
Selvitetään sopijapuolten väliset tilisuhteet. Urakoitsija lähettää tilaajalle 
yksilöidyn lopputilityksen. 
 
Tilaaja  
Urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuorituksen. 
 
Työmaapäiväkirja  
Merkitään päivittäin työtä koskevat tiedot, tapahtumat ja huomautukset.  
 Valvojan kuitattava. 
  
 
 
 
 
 
Työselostus   
Asiakirja, joka sisältää rakennuskohdetta, -osia ja laatua koskevia vaati-
muksia. Sisältää myös ohjeita työtavoista ja rakennustavaroista. 
 
Työturvallisuusmittaus   
Työmaa kierretään läpi viikoittain ja tehdään havaintoja keskeisistä turval-
lisuuteen vaikuttavista asioista: työskentely, telineet, koneet, putoamis-
suojaus, järjestys jne. 
 
Urakkasopimus   
Tilaajan ja urakoitsijan allekirjoittama asiakirja tietyn työntuloksen aikaan 
saamiseksi. 
 
Urakoitsija   
Tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut urakoimaan sopimusasia-
kirjoissa määritetyn työntuloksen. 
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1 JOHDANTO 
Ympäristörakentaminen on tänä päivänä tullut tutuksi yhä useammalle ku-
luttajalle. Se näkyy sekä omakotitalon pihan että asunto-osakeyhtiön 
asukkaiden yhteispihan rakentamisessa. Lisäksi kaupungit ja kunnat ra-
kentavat puistoja, leikki- ja lähiliikuntapaikkoja sekä katuvihreää sil-
miemme iloksi. 
 
Kiviteollisuusliitto ry:n, Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n ja Viheralue-
rakentajat ry:n teettämän (touko-kesäkuu 2008) piha- ja ympäristöraken-
tamisen tutkimuksen mukaan kuluttajien mielestä asumisviihtyvyys lisään-
tyy ja kiinteistön arvo nousee, kun piha on ammattimaisesti rakennettu. 
Yhä useampi on valmis maksamaan ulkopuolisesta suunnittelupalvelusta 
ja viherrakentamisesta. Tutkimuksessa kuitenkin todettiin, että haastavaa 
on kuluttajien epärealistinen hintatietous. (Piha- ja ympäristörakentamisen 
tutkimus 2008.) 
 
Ympäristörakentamisen projektit ovat usein luonteeltaan hyvin erilaisia. 
Tähän vaikuttavat esimerkiksi asiakasryhmä (yksityisasiakas, kaupungit, 
kunnat, rakennusliike jne.), kohteen koko, sijainti, logistiikka ja sääolot. 
Näiden asioiden kanssa työskennellessä tulee väistämättä erilaisia tilantei-
ta eteen. Osaan tilanteista voi varautua ennakolta, osaan taas ei. 
 
Asiakkaalle näkyvä ympäristörakentamisen lopputuote on vain pieni osa 
koko prosessia. Jotta rakentamisen onnistuneeseen lopputulokseen pääs-
täisiin sekä asiakkaan että viherrakentajan kannalta, täytyy tiimin osata 
hallita monta asiaa matkan varrella. Käytetään ammattitaitoista suunnitte-
lijaa  suunnitteluvaiheessa. Suunnittelija osaa valita käyttötarkoitukseen ja 
paikkaan soveltuvat materiaalit. Peruskasveiksi suunnittelija valitsee kes-
täviä kotimaisia kasveja. Rakentamista ohjaavat myös monet lait, asetuk-
set, määräykset ja ohjeet. Ne varmistavat osaltaan lopputuloksen laadun.  
 
Hankkeeseen sisältyy sekä tarjouslaskennan onnistuminen että työmaan 
läpivienti kustannustehokkaasti laatua unohtamatta. Kahden vuoden ta-
kuuajan täyttymisen jälkeen urakoitsijan tekemän työn täytyy vielä selvitä 
takuutarkastuksesta ilman kustannuksia lisääviä korjaustoimenpiteitä.  
 
Tämän kaiken onnistuminen edellyttää ammattitaitoista ja osaavaa henki-
löstöä. Kaiken kiireen keskellä on onnistuttava jokaisessa prosessin vai-
heessa mahdollisimman hyvin. Materiaaleja on osattava tilata oikea määrä 
oikeaan aikaan työmaalle. Siksi on tärkeää hallita ympäristörakentamisen 
prosessi ja sen toimivuuteen täytyy kiinnittää erityistä huomiota. 
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2 YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN PROSESSIN VAIHEET 
Tässä kappaleessa käydään läpi ympäristörakentamisen eri vaiheet siten, 
kuin ne esiintyvät opinnäytetyön tilaajalla Lemminkäinen Infra Oy:n Be-
toni- ja luonnonkiviurakoinnilla. Työnjohto osallistuu mahdollisuuksien 
mukaan tarjouksen laskentavaiheeseen, ja usein myös vastaa itse laske-
mansa kohteen toteuttamisesta. 
2.1 Tarjousvaihe 
Tarjouslaskenta on yksi prosessin osa, joka vaikuttaa onnistuneeseen ta-
loudelliseen lopputulokseen. Kun laskennassa on osattu huomioida kaikki 
oleellinen ja hinnat on osattu määrittää oikein, prosessin pitäisi sujua on-
gelmitta tältä osin.  Laskentavaiheessa on tärkeää tutustua huolellisesti tar-
jouspyyntöasiakirjoihin.  
 
Käynti työkohteessa on työmaan olosuhteiden selvittämisen kannalta tär-
keä seikka. Itse laskentatyö vaatii tarkkuutta, kokemusta sekä alan työme-
netelmien että materiaalien tuntemusta. Laskentavälineenä käytetään Ex-
celiin laadittuja laskentataulukkoja. 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Tarjousprosessin käytännön vaiheet. 
 
  
Tarjouksen 
saapuminen 
• Alustava tutustuminen asiapapereihin 
• Laskentapäätös: kyllä-ei 
Kyllä 
• Laskenta-aineiston jakaminen  laskijoille 
• Asiapapereiden lukeminen/käynti kohteessa 
• Tarjouspyynnöt materiaaleista 
Laskenta 
• Tarvittaessa lisäajan- ja/tai selvityspyyntö 
• Tarjouksen kokoaminen yhteen 
• Tarjouksen antaminen 
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2.2 Urakkaneuvottelu ja -sopimus 
Kun laskenta on onnistunut myös tarjouksen pyytäjän kannalta, kutsutaan 
yleensä urakoitsijaehdokkaat urakkaneuvotteluun. Neuvottelussa käydään 
tarjouspyyntö ja urakoitsijan antama tarjous läpi sekä todetaan, että osa-
puolet ovat ymmärtäneet asiat samalla tavalla.  
 
Tilaaja voi tarvittaessa pyytä tarkennuksia johonkin tarjouksen yksityis-
kohtaan. Jos jokin tarjottu hinta on tilaajan mielestä liian korkea, hän saat-
taa pyytää siihen tarkennettua tarjousta (ei koske julkisia hankintoja). On-
nistunut urakkaneuvottelu päättyy urakkasopimuksen laatimiseen. 
2.3 Rakentamisvaihe 
Urakkasopimuksen solmimisen jälkeen päästään rakentamisvaiheeseen. 
Tässä vaiheessa on työnjohdon käytävä läpi kaikki sopimusasiakirjat, jotta 
osataan toimia sopimusten edellyttämällä tavalla. Jos kohteessa edellyte-
tään rakentamisen aikaista vakuutta, se täytyy asettaa ennen rakentamis-
työn aloittamista. 
 
Kohteessa pidetään aloituskatselmus ennen töiden aloittamista. Katsel-
muksessa todetaan rakennuspaikan olosuhteet ja käydään läpi toteutukseen 
liittyviä asioita. Katselmuksessa sovitaan myös alustava aikataulu. Raken-
tamisen aikana pidetään tarvittaessa erilaisia katselmuksia ja työmaakoko-
uksia.   
 
Työnjohtajan tehtäviin sisältyy: 
 
- Tekee työmaasuunnitelmat (liite 3). 
- Tilaa työkoneiden siirron työmaalta toiselle ja työssä tarvittavat mate-
riaalit. 
- Aikatauluttaa yhdessä muun työnjohdon kanssa, että työnteki-
jät/aliurakoitsijat ovat oikealla työmaalla oikeaan aikaan. 
- Perehdyttää työntekijät työtehtäviin (liite 5) ja työmaahaan (liite 4).  
- Pitää viikkopalaverit (liite 6) ja tekee työturvallisuusmittaukset,  
MVR-mittaus (liite 7). 
- Tekee omavalvontaa työkohteissa ja raportoi siitä (liite 8). Poikkeama-
raportti (liite 19). 
- Huolehtii työturvallisuudesta. Valvoo, että työmaalla käytetään mää-
rättyjä suojavarusteita (liite 18). Työtehtävien riskitarkastelu (liite 14). 
- Kirjaa mahdolliset ”Läheltäpiti”-tilanteet ja tapaturmat ja ilmoittaa 
niistä esimiehelle. Tapaturman/läheltä piti –tilanteen tutkintapöytäkirja 
(liite 15). 
- Huolehtii, että työt toteutetaan työselostuksen, urakkasopimuksen ja 
laatusuunnitelman mukaisesti. 
- Osallistuu työmaakokouksiin ja katselmuksiin: kasvuunlähtö-, aloitus- 
sekä luovutus-  ja vastaanottokatselmus. 
- Tekee tarvittaessa reklamaatiot kirjallisesti. Reklamaatio suunnitelmi-
en puutteista ja virheistä tilaajalle (liite 9). Reklamaatio lisätyötarjouk-
sen hyväksymiseksi (liite 10). 
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- Huolehtii, että viherylläpito hoidetaan asianmukaisesti rakentamisen 
aikana.  
- Mittaa tehdyt työt ja laskuttaa työvaiheiden edetessä sopimuksen mu-
kaisissa erissä.  
- Pitää työmaapäiväkirjaa joko sähköistä tai manuaalista (liite 11). 
- Toimittaa materiaalitodistukset kaikista materiaaleista tilaajalle.  
- Tekee itselleluovutuksen ja kirjaa esille tulleet asiat pöytäkirjaan (liite 
12). 
- Laatii taloudelliseen loppuselvitykseen lopputilityksen ja huolehtii, et-
tä takuuajan vakuus asetetaan. Luovutus ja projektin päättäminen (liite 
13).   
 
Rakentamisen vaiheissa voi tulla useita erilaisia ongelmia, johtuen esi-
merkiksi siitä, että työmaalla on muitakin toimijoita samaan aikaan. On ti-
lan ahtautta, materiaalit joudutaan purkamaan kauas työkohteesta tai sovit-
tu aloituspäivä siirtyykin lyhyellä varoitusajalla. Nämä ovat niitä päivittäi-
siä tehtäviä, joita työnjohto ratkoo parhaalla mahdollisella tavalla. Niistä 
voi tulla yllättäviä kustannuksia työmaalle. Tilaajasta johtuvasta tai muus-
ta ongelmasta tehdään heti kirjallinen reklamaatio. 
2.4 Takuuaika 
Kohde siirtyy takuuajan piiriin kun luovutus ja vastaanottokatselmus on 
pidetty hyväksytysti. Vuodenaika vaikuttaa itse hoitotyön käynnistymisen 
ajankohtaan. Kohteet hoidetaan sopimusasiakirjojen mukaan, useimmiten 
VHT`05 mukaisesti. Kohteesta riippuen hoidon laatua seurataan tilaajan 
pyytämillä katselmuksilla. Hoitotoimista pidetään kohdekohtaista päivä-
kirjaa. Hoidon laatua tarkkaillaan myös sisäisesti käymällä aika ajoin koh-
teissa (omavalvonta). Omavalvontaraporttiin kirjataan mahdolliset poik-
keamat. 
 
Työturvallisuusasiat on huomioitava myös takuuaikaisissa ylläpitotöissä. 
Huomiota kiinnitetään henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttämiseen, 
työskentelytapoihin sekä koneiden että laitteiden turvallisuuteen. Turvalli-
suusasioissa ei saa unohtaa ympäristöä eikä alueen käyttäjiä.  
 
Rakennuskohteissa pidetään ensimmäisen vuoden jälkeen takuutarkastus 
ja tarkastuksessa mahdollisesti ilmenevät puutteet on korjattava. Takuu-
ajan päättymisen lähestyessä pidetään toisen vuoden takuutarkastus. Kun 
takuuaika päättyy, kohteen viherylläpito siirtyy tilaajalle. Jos kohteessa on 
virheitä tai puutteita, täytyy ne korjata viipymättä.   
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3 PROSESSISSA HUOMIOITAVIA TEKIJÖITÄ 
Ympäristörakentamisen vaiheisiin liittyy monia asioita, jotka on osattava 
huomioida. Laatuasiat ja kustannusten kurissa pitäminen ovat keskeisessä 
roolissa eri prosessien läpiviennissä. Työturvallisuus- ja ympäristöasiat 
ovat tänä päivänä tärkeitä ja hyvin esillä. Tämän osion kappaleissa käsitte-
len kirjallisuuden ja Lemminkäisen sisäisten ohjeiden pohjalta niitä eri te-
kijöitä, jotka on huomioitava eri vaiheissa. 
3.1 Laatu-, turvallisuus- ja ympäristötekijöitä 
Laatutekijöitä voidaan tarkastella monista eri näkökulmista. Laatu vaikut-
taa yrityksen menestymiseen ja säilymiseen markkinoilla. Lecklinin 
(2006) mukaan tiimit toimivat laadun tekijöinä. Ne laativat omat tavoit-
teensa, huolehtivat työnjaosta ja mikä tärkeintä, ovat myös vastuussa työn-
sä tuloksista ja laadusta. Jokaisen tiimin jäsenen on hoidettava omat tehtä-
vänsä ja myös pidettävä huolta siitä, että kollega selviytyy omista tehtävis-
tään. 
 
 Tiimityössä johtaja ottaa valmentajan roolin. Valmentaja huolehtii tiimin-
sä henkisestä ja fyysisestä huollosta. Johtaja myös antaa tukensa, antaa 
neuvoja ja rohkaisee tiimiä parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Laatu-
yrityksen organisaatio on matala ja johtoporrasta on vähän. Pääosa henki-
lökunnasta kuuluvat eri tiimeihin. 
 
Mitä laatu sitten parhaimmillaan on? Laatu on asiakkaan tarpeen tyydyt-
tämistä siten, että yrityksen toiminta on mahdollisimman tehokasta ja kan-
nattavaa. Laadun jatkuva kehittäminen on tärkeää. (Lecklin 2006, 18, 22, 
65.) 
 
Lemminkäisellä (2013) töiden tai työmaan alkaessa pidetään aloituskat-
selmus. Katselmuksessa käydään läpi suunnitelmat, työntekijät ja toimi-
henkilöt perehdytetään työhönsä ja varmistetaan lupa- ja työturvallisuus-
asiat, vastuuasiat sekä tehdään riskinarviointi. Kaikki nämä asiat merki-
tään läpikäydyiksi toteutus- ja laatusuunnitelmaan ja varmistetaan allekir-
joituksin. (Lemminkäinen käsikirja 2013, 13.) 
 
Lemminkäisen (2013) työmailla käytetään seuraavia laadunvarmistustoi-
menpiteitä. Työvaiheittain vastuuhenkilö, yleensä työnjohtaja, tarkastaa 
toteutuksen.  
 
- Infra RYL:n vaatimukset kyseisen työvaiheen kohdalta. 
- Toteutussuunnitelma: työselostus, kiviasentajan käsikirja, erikoistyö-
suunnitelma esimerkiksi betonityösuunnitelma. 
- Vaatimukset valmiille rakenneosalle, tarkistustoimenpiteet: sijainti si-
vu- ja korkeussuunnassa, mittaus normaalilla mittauskalustolla, esi-
merkiksi portaissa tarkastetaan nousukorkeus ja leveys, askelmien kal-
listus, saumojen täyttöaste ja leveydet. 
- Vaatimukset materiaaleille: materiaalitodistukset, silmämääräinen tar-
kastelu. 
- Dokumentaatio: tarkemittaukset ja itselleluovutuspöytäkirja. 
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(Lemminkäinen  JL 2013, 1.) 
   
Työnjohto, työntekijät ja aliurakoitsijat seuraavat rakentamisen aikana 
prosessin toimivuutta tehden samalla silmämääräistä laadunvalvontaa. Jo-
kaisella on velvollisuus ilmoittaa esimiehelleen mahdollisista turvallisuus-
havainnoista, ympäristön vaarantumisesta tai muista häiriötilanteista. Li-
sävahinkojen syntyminen on estettävä, jos se on mahdollista itseään vaa-
rantamatta. (Lemminkäinen käsikirja 2013, 13.) 
 
Työturvallisuusasiat sisältävät sekä työntekijän että työolosuhteet työym-
päristöä unohtamatta. Turvallisuuden hallinnan prosessi yrityksen toimin-
nassa sisältää yleiset suojeluperiaatteet sekä turvallisuutta ja terveyttä kos-
kevat toimenpiteet. Vaaratekijöitä tunnistetaan etukäteen ja toimintojen 
menettelyvaiheita dokumentoidaan turvallisuuden hallitsemiseksi. (Kuik-
ko 2006, 35-36.) 
 
Lehtisen (2013) mukaan turvallisuus on jatkuva prosessi, joka sisältää en-
nakkosuunnittelua, työmaalla tehtäviä tarkastuksia, turvallisuusseurantaa 
ja tapaturmatutkinnan palautetta. Arvioimalla riskejä etukäteen ja valitse-
malla turvalliset toimintatavat, voidaan ehkäistä riskien toteutumista. Työ-
turvallisuus ja sen edellyttämät toimet sisällytetään työmaan muuhun 
suunnitteluun itsenäisinä osina. Suunnittelu dokumentoidaan kirjallisesti. 
(Lehtinen 2013, 92-93.) 
 
Uudet työntekijät on perehdytettävä työhönsä, työpaikan olosuhteisiin, 
työmenetelmiin ja työvälineisiin. Perehdytykseen sisältyvät myös henkilö-
kohtaisten suojaimien käyttö ja turvalliset työskentelytavat. Perehdytys on 
tärkeä osa työturvallisuutta. Vanhojen työntekijöiden perehdytystä ei saa 
unohtaa työtehtävien, työmenetelmien tai työvälineiden muuttuessa. (Aal-
tonen 2006, 9-10.) 
 
Lemminkäisen päällystystyömaan turvallisuussuunnitelman mukaan työ-
mailla laaditaan mm. seuraavia suunnitelmia: 
 
- työmaa-alueen käytön suunnitelma 
- poistumis- ja pelastautumissuunnitelma 
- liikennejärjestelysuunnitelma 
- koneiden ja laitteiden käyttösuunnitelma 
- työvaiheiden toteutussuunnitelmat 
- erityisiä turvallisuus- ja terveysvaaroja sisältävät työt 
- ympäristösuunnitelma 
- vaaralliset aineet 
- jätehuoltosuunnitelma, jätteiden lajitteluohje (liite 17) 
 
Jos työmaalla käytetään kemikaaleja, niiden käsittelystä pidetään erillistä 
listaa. Käyttöturvallisuustiedotteet pidetään nähtävillä työmaahenkilöstöl-
le. Työmaalla pidetään näkyvillä listaa ensiapukoulutetuista henkilöistä 
puhelinnumeroineen.  
 
Jokainen henkilö (toimihenkilö, työntekijä, aliurakoitsija, tilaaja) perehdy-
tetään työmaalla erillisen perehdytyssuunnitelman mukaisesti. Siinä selvi-
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tetään eri asioita mm. työmaatilat, turvallisuusasioita, viikkotarkastukset, 
työn riskitarkastelu työlajikohtaisesti ja työmaan esittely. Lisäksi tarkaste-
taan henkilön pätevyydet ja kuvallinen henkilötunniste. Selvitetään myös, 
jos työmaalla on jotain erityistä, joka pitää osata huomioida. Lomakkeen 
allekirjoittaa sekä perehdytettävä että perehdyttäjä. (Lemminkäinen, 5-7, 
11, 17.) 
 
Yrityksen ympäristöosaaminen on hyvin esillä tänä päivänä. Asiakkaat 
osaavat kiinnittää huomiota siihen, että hyödykkeet on tuotettu ympäristöä 
säästävin menetelmin. Myös kierrätyksestä huolehtiminen on yhä useam-
malle tärkeää. 
 
Asiakkaat arvostavat yrityksiä, jotka käyttävät ympäristöä säästäviä raaka-
aineita, pyrkivät vähentämään päästöjään kaikissa eri vaiheissa sekä kier-
rättämään. Ympäristöosaaminen on valttikortti uusille kilpailijoille, jos 
markkinoilla olevat yritykset eivät välitä ympäristökysymyksistä. (Linna-
nen, Markkanen, Ilmola 1997, 89-90.) 
 
Yrityksen maine ympäristöosaajana vaatii vuosien työn. Se on nykyisin 
myös kilpailukeino, kun asiakkaat ja sidosryhmät ovat tietoisia asiasta. 
Riski tässä asiassa on, että saavutettu maine menee myös hetkessä, jos yri-
tys ajautuu ympäristökriisiin. (Linnanen, Markkanen, Ilmola 1997, 129-
130.) 
 
Lemminkäisen työmaan ympäristön suojelutoimenpiteisiin sisältyvät ym-
päristönäkökohtien ja riskien kartoitus (liite 16), ympäristösuunnitelma ja 
ympäristöohje. Jätehuolto ja lajittelu ovat myös ohjeistettuja. Työmaan lä-
hiympäristö otetaan huomioon, kun tehdään työmaan aluesuunnitelmaa. 
Jos on kyseessä pölyävät työt, tehdään erillinen pölynhallintasuunnitelma.  
 
Energian kulutus pyritään huomioimaan aina työmailla. Myrkyllisten ja 
vaarallisten aineiden käyttö ja varastointi hoidetaan säännösten mukaan. 
Ympäristön suojeluun liittyy myös aliurakoitsijoiden valvonta. Myös hei-
dän täytyy toimia siten, että lakisääteiset ja muut vaatimukset täyttyvät. 
(Lemminkäinen 2011, 1.) 
3.2 Prosessin hallinta 
Mitä prosessi oikeastaan tarkoittaa? Lecklinin (2006) mukaan se on sarja 
toimintoja, jonka avulla yritys muuttaa tietyt panokset suoritteeksi asiak-
kaalle. Toimintosarja sisältää mm. työntekijät, menetelmät, taidot, koneet, 
materiaalit ja työnjohdon.  
 
Prosessi tuottaa suoritteita asiakkaille ja siksi on tärkeää seurata asiakaspa-
lautteita. Mitkä ovat sen tärkeimmät ominaisuudet, arvot ja hyödyt asiak-
kaalle? Miten asiakas on kokenut prosessin toimivuuden ja suorituskyvyn? 
Onko asiakkaan mielestä parannettavaa? Ketkä ovat asiakkaan mielestä 
parhaita toimittajia ja miksi?  
 
Asiakkaan antamista arvioista voidaan päätellä, mitkä prosessin eri vaiheet 
aiheuttavat mahdollisesti tyytymättömyyttä. Sisäiset virhekustannukset 
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havaitaan ja ehditään korjata ennen kuin lopputuote on valmis. Edellisiin 
lasketaan mukaan myös huonosta suunnittelusta ja sähläyksestä aiheutu-
neet kustannukset. (Lecklin 2006, 123-124, 141-143.) 
 
Riskien tunnistaminen ja niiden hallinta on otettava huomioon ympäristö-
rakentamisen eri vaiheissa.  Riskien hallinta saattaa aiheuttaa kustannuksia 
ja myös siksi kannattaa kiinnittää huomiota etukäteen riskien tunnistami-
seen. 
 
Pelinin (2002) mukaan projektisuunnittelussa selvitellään riskejä ja mah-
dollisia ongelmia. Kun katsotaan menneisyyteen, ei ole vaikeaa ennakoida 
tulevia ongelmia. Todennäköisesti samat ongelmat toistuvat uusissakin 
projekteissa. Vaikka asioita ennakoidaan etukäteen, se ei poista kaikkia 
ongelmia, mutta kuitenkin vähentää niitä. Erilaiset tarkistusluettelot ovat 
hyviä apuvälineitä ja ne laaditaan kokemuksen ja aikaisempien ongelmien 
pohjalta. Havaitun riskin kohdalle lisätään keinoja riskin välttämiseksi. Jos 
riskin torjunnan hinta on suuri, joudutaan tekemään päätös, hyväksytäänkö 
riski vai torjutaanko se.  
 
Usein projekteissa työskentelevillä henkilöillä on samaan aikaan useita 
projekteja käynnissä ja siksi heidän on osattava sovittaa kaikki työnsä yh-
teen. Jokainen projektin jäsen tarvitsee oman ajankäyttösuunnitelmansa. 
Päivätasolla se ohjaa keskittymään tärkeisiin tehtäviin. Priorisointi ohjaa 
ajan jakamista eri tehtäville niiden kiireellisyyden mukaan. Ei-tärkeät asiat 
hoidetaan nopeasti laatuun panostamatta. (Pelin 2002, 217, 219, 223, 343-
345.) 
3.3 Projektilaskenta  
Tässä kappaleessa käsittelen yksittäisen laskentakohteen eli projektin kus-
tannuslaskentaa ja mitä siinä täytyy huomioida. Tarjouslaskentavaiheessa 
lasketaan ensimmäinen versio työn toteuttamisen kustannuksista. Kun so-
pimus on tehty, tarkennetaan laskelmaa sopimusneuvottelujen ja sopimuk-
sen mukaisesti. Tästä muodostuu työmaan varsinainen budjetti. 
 
Eklundin, Kekkosen (2011) mukaan projektiin perehdytään tutustumalla 
tarkasti aineistoihin. Kannattavuuslaskelmat tehdään ennen tarjouksen an-
tamista. Tässä vaiheessa kannattaa myös selvittää, mitä riskitekijöitä pro-
jektin toteuttamiseen saattaa liittyä. Voidaan laatia esimerkiksi kolme eri-
laista budjettia kohteelle. Normaalitilanteen budjetti sekä laskelma, jossa 
kustannukset nousevat 20 % korkeammiksi. Kolmannessa budjetissa kus-
tannukset jäävät alhaisemmiksi kuin normaalitilanteessa. Myyntituotot 
ovat jokaisessa samat. Laskelmista voidaan havaita, että budjetoitu kate 
pienenee kustannusten noustessa. Yhteenvetona voidaan todeta, että pro-
jektin tuoton täytyy kattaa siitä aiheutuvat kustannukset. Sillä täytyy myös 
olla tulostavoite. 
 
Kun työ on tilattu, sille laaditaan projektisuunnitelma. Suunnitelmaan kir-
jataan tehtävänjako, aikataulut työvaiheista, henkilöstön ja tuntimäärien 
varaaminen, työhön liittyvät hankinnat, tarvittavat asiakirjat, työturvalli-
suusasiat, laatuasiat ja ympäristövelvoitteet. Projektisuunnitelmaa käyte-
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tään työnjohtotehtävissä ja valvontatehtävissä. Tarvittaessa sitä voidaan 
tarkentaa työ edetessä. 
 
Ennen projektin toteutusvaihetta on tehtävä suunnittelua ja muuta valmis-
telua esimerkiksi materiaalitilauksia. Työn etenemistä valvotaan. Valvon-
nasta huolimatta työmaa saattaa viivästyä ulkopuolisen tekijän takia. Kun 
valvonta on ajan tasalla, voidaan korjaavat toimenpiteet aloittaa pikaisesti. 
Valvontaan kuuluu erilaiset katselmukset ja kokoukset. Sovitut asiat kirja-
taan pöytäkirjaan. Lisätyöt sovitaan aina kirjallisesti. 
 
Projektin täytyy tuottaa yritykselle katetta, jotta toiminta on kannattavaa. 
Projektille kohdistetaan kaikki sen aiheuttamat kustannukset: sekä kiinteät 
että muuttuvat kustannukset. Kustannukset muodostuvat materiaalikustan-
nuksista, rahdista, palkoista, matkakuluista, alihankinnoista sekä hallinto-
kustannuksista. Palkkakustannuksia määriteltäessä tarvitaan tieto tuntipal-
koista ja henkilösivukuluprosentista.  
  
Toteutusvaiheessa budjettia seurataan ja poikkeamia analysoidaan. Kus-
tannuksia voidaan kohdentaa uudelleen poikkeaman sattuessa. Projektin 
etenemisen kanssa on huolehdittava nopeasta laskutuksesta. On suositelta-
vaa, että laskutus tapahtuu kohteen valmiusasteen perusteella. Työmaahan 
liittyvissä ostoissa on tärkeää saada mahdollisimman pitkä maksuaika. 
(Eklund, Kekkonen 2011, 189-194, 200-201, 205.) 
3.4 Sopimusasiaa 
Sopimukset ohjaavat rakentamisprosessia ja sitä miten toimitaan eri tilan-
teissa. Sopimusasiakirjat ovat myös työnjohdon työkalu. Niitä tarvitaan, 
jotta osataan toimia sopimuksen mukaisesti. Sopimusasiakirjoihin täytyy 
perehtyä huolellisesti ennen työmaan aloitusta.  
 
Rakentamisessa mukana olevien osapuolien täytyy tuntea hyvin Yleiset 
sopimusehdot YSE 1998. Niissä on määritelty esimerkiksi toimintatavat ja 
urakka-asiakirjojen pätevyysjärjestys, jos ne ovat ristiriitaisia keskenään. 
Rakentamisen asiakirjat jaetaan kaupallisiin ja teknisiin asiakirjoihin. 
Kaupallisia ovat mm. urakkasopimus, urakkaneuvottelupöytäkirja, tar-
jouspyyntö + kirjalliset lisäselvitykset, urakkaohjelma, urakkarajaliite ja 
tarjous. Teknisiä ovat mm. työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
sekä sopimuspiirustukset. (Nuotio 2011, 56.) 
 
Urakoitsijan täytyy noudattaa sopimusasiakirjoissa vaadittua laadunvar-
mistusta. Ennen työn aloitusta on vaadittaessa kirjallisesti näytettävä, 
kuinka urakoitsija varmistaa, että työsuoritus on vaadittua laatua. Urakoit-
sijan täytyy käyttää rakennustuotteita, joissa takuuaika vastaa urakoitsijan 
takuuaikaa. Urakoitsijan täytyy itse tarkistaa työnsä laatu ja korjata mah-
dolliset puutteet ennen kohteen tilaajalle luovuttamista.  
 
Urakoitsija kustantaa materiaalien ja työn laadun toteamiseksi tarpeelliset 
kokeet, jotka on sopimusasiakirjoissa mainittu. Tilaajalla on kuitenkin oi-
keus vaatia muitakin kokeita sekä puolueettomia testejä. Urakoitsijalla on 
vastaava oikeus, jos tilaaja vaatii perusteetta työsuorituksen korjaamista. 
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Jos urakan täyttäminen myöhästyy urakkasopimuksen ajankohdista, tilaa-
jalla on oikeus saada sopimussakkoa urakoitsijalta sopimuksessa määrätyn 
mukaisesti.   
 
Jos tilaajasta johtuen työ viivästyy ja urakoitsija on huomauttanut asiasta 
ajoissa, urakoitsijalla on oikeus saada pidennystä urakka-aikaan. Urakoit-
sijan vastuuseen kuuluu työsuorituksen sopimuksenmukaisuus takuuaika-
na. Tähän vastuuseen sisältyy myös lisä- ja muutostyöt. Takuuaika on 
kaksi vuotta, ellei muuta ole määrätty urakkasopimuksessa.  
 
Takuuaika alkaa päivänä kun kohde vastaanottotarkastuksessa hyväksy-
tään vastaanotetuksi. Urakoitsija joutuu kustannuksellaan korjaamaan ta-
kuuaikana urakkasuorituksessa todetut virheet, ellei kyseessä ole normaali 
kuluminen tai virheellisestä käytöstä johtuva taikka laiminlyödyistä huol-
totoimenpiteistä johtuva vaurio. (YSE 1998, 10-11 §,  18-19 §, 29 §.) 
3.5 Ympäristörakentamisen laatuvaatimuksia 
Ympäristörakentamisessa noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen ja sopi-
muksen  mukaisia työohjeita. Yleisessä käytössä ovat Viherrakentamisen 
yleinen työselostus VRT´11 sekä InfraRYL 2010, Infrarakentamisen ylei-
set laatuvaatimukset. Ympäristörakentamisen vaiheeseen sisältyy myös is-
tutusten hoito kasvuunlähtökatselmukseen saakka. 
  
Pihan rakentamisen keskeisiä työvaiheita ovat maanrakennustyöt ja kun-
nallistekniikan asentaminen sekä itse viherrakenteet. Kaikki työvaiheet is-
tutustyötä unohtamatta, tarvitsevat ammattitaitoista työvoimaa. (Nuotio 
2011, 56.) 
 
Eskolan (2003) mukaan maanrakennustyöt ovat tärkeitä työn lopputulok-
sen kannalta. Niihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, koska maan-
rakennustöiden korjaaminen jälkikäteen on kallista ja hankalaa. Kaivutöis-
sä on huomioitava alueella olevat putket, kaapelit ja rakenteet. Mittaukset 
täytyy tehdä oikein, työturvallisuus on osattava huomioida ja kaivantojen 
pohjissa täytyy huomioida oikeat kaadot ja tasaisuusvaatimukset. Salaoji-
tukset oikeine korkeusasemineen ja kunnallistekniikan asennukset kuulu-
vat tähän työvaiheeseen. Kaikissa materiaaleissa täytyy huomioida niiden 
oikeellisuus ja suunnitelmien mukaisuus. On myös huomioitava eri kerros-
ten materiaalien oikeellisuus, paksuudet ja tiivistykset. (Eskola, 2003, 61.) 
  
Viherrakentamisessa käytetään paljon eri materiaaleja ja kasveja suunni-
telman mukaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Materiaalien, kasvien ja 
niiden asentamiseen/istuttamiseen liittyvien työvaiheiden täytyy täyttää 
niille asetetut laatuvaatimukset.  
 
Kiviasentajan käsikirjan mukaan betonikivien asennushiekka tasataan ja 
tiivistetään huomioiden valmiin pinnan muodot. Kun asennusalusta on lin-
jalautaa käyttäen viimeistelty, sen päällä ei saa enää liikkua. Asennustyö 
tehdään aina valmiin kiveyksen päältä ja saumojen suoruutta seurataan lin-
jalankaa käyttäen. Betonikivet leikataan joko giljotiinilla tai timanttilaikal-
la. Juoksukiveä käytetään aina leikatussa reunassa. Valmis kiveys sauma-
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taan kuivalla hiekalla, saumahiekka harjataan saumoihin ja valmis kiveys 
tiivistetään 60 – 150 kg:n tärylevyllä.  
 
Betonimuurikivien asennuksessa on huomioitava, että tarvitaan 50 – 70 
mm asennusvara ja asennuspohja on voitava tiivistää tärylevyllä. Muuriki-
vet asennetaan maakostean betonimassan tai tiivistetyn asennushiekan 
päälle. Yli 700 mm korkeammat muurit tarvitsevat erikoisrakenteita. 
Ylimmät kivirivit täytyy liimata bituminauhalla tai uretaanivaahdolla. 
  
Valmiin muurin taustalle asennetaan suodatinkangas ja taustatäyttö teh-
dään routimattomalla ja läpäisevällä aineksella kuten sepelillä 8-16 mm tai 
lecasoralla. Taustatäytön ja multauksen väliin asennetaan vielä suodatin-
kangas estämään maa-ainesten sekoittuminen. (Kiviasentajan käsikirja, 
2010, 11, 62.) 
 
Tuotteistettujen kasvualustamateriaalien valmistajien täytyy kuulua Elin-
tarviketurvallisuusviraston (Eviran) rekisteriin. Kasvualustatoimituksen 
yhteydessä toimitetaan tilaajalle tuoteseloste, josta ilmenee käytetyt raaka-
aineet, käyttötarkoitus ja tuotteen ravinnepitoisuudet. Kasvualustat myy-
dään tonneina kasvualustapainon mukaan.  
 
Nurmikon tekemiseen tarvittavien siementen on täytettävä siemenseos-
luokkansa itävyys- ja puhtauslaatuvaatimukset. Taimien lajin, koon ja al-
kuperän täytyy olla suunnitelmien mukaisia ja niiden täytyy täyttää taimi-
aineistolain määräykset. Esimerkiksi puiden on oltava latvukseltaan, run-
goltaan ja juuristoltaan terveitä ja tasalaatuisia. Lisäksi on ohjeita puiden 
versojen sijoittumisesta, leikkaushaavoista ja erilaisista vaurioista puun 
rungossa.  
 
Työvaiheisiin liittyviä laatuvaatimuksia ovat oikeat kasvualustapaksuudet, 
kasvualustan pinnan muodot ja tasaisuudet. Istutusten osalta on huomioi-
tava oikea istutusajankohta, istutuskuopan pohjan kantavuus (tiivistys), is-
tutussyvyys ja kastelu. 
(VRT´11, 2011, 43, 46, 59, 67, 69.) 
 
Junttilan (2009) mukaan leikkialue on aidattava rakentamisen aikana eikä 
sitä saa ottaa käyttöön ennen kuin se on valmis ja tarkastettu. Leikkiväli-
neet on asennettava asennusohjeiden mukaisesti eikä niiden sijaintia tai 
korkeusasemaa saa muuttaa asentamisen aikana. Mittoihin liittyy turvalli-
suusnäkökohtia ja siksi niitä täytyy noudattaa tarkasti. Asennuksen jälkeen 
välineille tehdään käyttöönottotarkastus ja siinä kiinnitetään huomiota tur-
va-alueiden laatuun ja laajuuteen, kiinnijuuttumisiin ja putoamisen estämi-
seen. (Junttila, 2009, 112-113.) 
 
Laadukkaaseen rakentamiseen liittyy eri työvaiheiden tarkastaminen ja 
katselmukset ovatkin tärkeä osa viherrakentamisen prosessia. Eskolan 
(2003) mukaan katselmuksen ajankohta valitaan niin, että työvaihe on 
mahdollista todeta oikein tehdyksi. Katselmuksista pidetään pöytäkirjaa. 
Tarvittaessa voidaan käyttää asiantuntijoita tilanteen toteamiseksi.  
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Aloituskatselmuksessa työmaa luovutetaan urakoitsijalle ja käydään läpi 
kohde ennen työn aloittamista. Työmaakokouksia pidetään työmaalla tar-
vittaessa ja niissä käsitellään esimerkiksi työmaan tilannetta, aikataulua, 
lisä- ja muutostöitä sekä laadunvarmistusasioita. Laadukkaaseen työn to-
teuttamiseen kuuluu itselle luovutus.  
 
Toteutuksen loppuvaiheessa urakoitsija vertailee työn lopputulosta ja so-
pimusasiakirjoja. Havainnoidaan mahdollisia puutteita ja virheitä sekä 
tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet. Lopuksi tarkastetaan että havaitut 
virheet on korjattu ja sen jälkeen dokumentoidaan prosessi. Toimenpiteel-
lä varmistetaan vastaanottotarkastuksen sujuminen ongelmitta. Itselle luo-
vutuksen jälkeen pidetään vastaanottotarkastus. Tämä vaihe on tärkeä, 
koska hyväksytyn tarkastuksen jälkeen päästään takuuajan alkamiseen. 
(Eskola 2003, 58-60.) 
3.6 Ylläpidon laatuvaatimuksia takuuaikana 
Takuuajan hoitokohteiden ylläpidossa noudatetaan suunnitelma-
asiakirjojen ja sopimuksen mukaisia työohjeita. Yleensä käytössä on Vi-
heralueiden hoito VHT´05. Julkaisusta poimitaan kohteen hoitoluokan ja 
sisällön mukaiset työohjeet ja niiden laatuvaatimukset.   
 
Takuuaika kestää kaksi vuotta, ellei toisin ole sovittu. Tämän ajan jälkeen 
kohteen hoito siirtyy yleensä tilaajalle. Takuuajan hoitoa ei aina tilata ura-
koitsijalta. Tällöin tilanne voi olla vaikeaa urakoitsijalle. Jos kohde jäte-
tään hoitamatta asianmukaisesti kahteen vuoteen, voi olla hankalaa saada 
läpi takuuajan tarkastus.  
 
Hoitotarve rakennetuilla alueilla on suurempi heti rakentamisen tai perus-
korjauksen jälkeisinä vuosina. Hoitoluokka kertoo alueen hoidon laatuta-
son sekä millainen on alueen yleisilme ja käyttötarkoitus. Käyttöviheralu-
eiden hoidon tavoitteena on pitää alueet turvallisina, viihtyisinä ja siistei-
nä. Tärkeää on myös kasvillisuuden kunnon ylläpitäminen sekä rakentei-
den, laitteiden ja kulkureittien kunnossapito. (Nuotio 2013, 8, 18-19.) 
 
VHT´05:n (2005) mukaan kasvillisuutta hoidetaan vuosittaisilla, määrä-
vuosin tehtävillä ja erikseen sovittavilla hoitotöillä. Nurmikon hoidossa 
hoitotoimet kohdentuvat siihen, että nurmi säilyy elinvoimaisena. Nurmi-
kon täytyy aina näyttää siistille ja toimenpiteet tehdään kun ulkonäköhait-
toja esiintyy. Keväällä poistetaan nurmikolle kuulumaton aines ja tehdään 
paikkaukset. Lannoituksesta huolehditaan. Nurmikko leikataan viimeis-
tään kun pituus on 12 cm. Huolehditaan, että leikkuujälki on tasaista eikä 
leikkuujätettä jätetä kasoihin. Rajaukset tehdään kerran vuodessa. Nämä 
vuosittaiset toimenpiteet sisältyvät yleensä takuuajanhoitoon.  
 
Perennojen, pensaiden ja puiden hoidossa tavoitteena on pitää kasvit hy-
vässä kasvukunnossa ja lajille tyypillisenä. Puiden osalta täytyy lisäksi 
huomioida, että ne ovat turvallisia ja rakenteellisesti kestäviä.  Keväisin 
kuolleet kasvin osat poistetaan ja tehdään paikkaistutukset. Lannoituksesta 
huolehditaan. Rikkakasvit torjutaan joka toinen viikko ja rajaukset pide-
tään siisteinä. Määrävuosin tehtäviä toimenpiteitä ei sisälly kahden vuoden 
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takuuaikaan. Erikseen sovittavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi tal-
visuojaukset tai kattamiset. Puiden tärkein vuosittainen hoitotoimi on hoi-
to- ja muotoleikkaukset sekä runko- ja juurivesojen poisto. Puiden hoidos-
sa painotetaan kastelun tärkeyttä varsinkin kahden ensimmäisen vuoden 
aikana. (VHT´05, 10-11, 16-17, 20-21, 25.) 
 
Piha tarvitsee jatkuvaa ylläpitoa. Jo suunnitteluvaiheessa päätetään tulevan 
ylläpitotyön laatu, määrä ja kustannukset. Ylläpidon on oltava jatkuvaa ja 
henkilöstön ammattitaitoista. Erityistä huomiota on kiinnitettävä leikkialu-
eiden ja turva-alustojen tarkastuksiin ja kunnon ylläpitoon. (Nuotio 2011, 
58.) 
 
VHT´05:n mukaan leikkiin tarkoitettujen välineiden ja rakenteiden on aina 
oltava turvallisia, käyttökunnossa ja siistejä. Leikkipaikalle laaditun tar-
kastussuunnitelman mukaan tehdään tarkastukset ja ne kirjataan päiväkir-
jaan. Leikkihiekat vaihdetaan vuosittain, ilmoitustaulujen pitää aina olla 
kunnossa ja turva-alueilla ei saa olla ylimääräisiä esineitä. (VHT´05, 40.) 
 
Junttilan (2009) mukaan keväällä tehtävä vuositarkastus ja vuosihuolto 
ovat tärkeimmät ylläpitotoimet  leikkialueilla. Vuositarkastuksen voi tehdä 
vain pätevä henkilö ja kaikki tarkastuksessa läpikäydyt kohdat ja huollot 
dokumentoidaan. (Junttila 2009, 113)  
3.7 Opinnäytetyön prosessi 
Opinnäytetyö eteni suunnitellun aikataulun mukaisesti. Kokonaisuudes-
saan työn suunnitteluvaiheesta valmistumiseen meni kokonainen vuosi. 
Kesällä 2014 kirjoitustyö joutui väistymään työkiireiden vuoksi. Syksyllä 
työ jatkui haastatteluilla ja kirjoittamisella. Alla kuvio opinnäytetyön pää-
vaiheista. 
 
  
Kuvio 2. Opinnäytetyön prosessin päävaiheet. 
•Haastattelun 
laadinta 
•Yhteydenpito 
opettajaan 
•Haastattelu-   
tutkimus 9/2014 
•Kirjoittaminen, 
muokkaaminen 
•Kirjallisuus- 
tutkimus 4-
6/2014 
•Teorian     
kirjoittaminen 
•Aihe muuttui 
9/2013 
•Suunnittelu- 
seminaari 4/2014 
Aiheen valinta 
ja hyväksyntä 
4/2013 
Keskustelut 
ohjaavan 
opettajan 
kanssa talvi 
2013-2014 
Väliseminaari 
5/2014 
 
Loppu-   
seminaari 
12/2014 
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4 HAASTATTELUTUTKIMUS 
Tässä opinnäytetyössä tutkittiin miten työnjohdolla on mahdollisuus vai-
kuttaa ympäristörakentamisen prosessin eri vaiheisiin ja niistä syntyvään 
lopputulokseen eli työmaan taloudelliseen tulokseen.  Löytyykö sellaisia 
usein toistuvia tekijöitä, joihin pitäisi puuttua? Mitä keinoja olisi näiden 
tekijöiden poistamiseen tai ainakin vähentämiseen? Haastattelu jaettiin 
kahteen osioon: prosessin hallintaan liittyviin kysymyksiin ja sen toimi-
vuuteen liittyviin kysymyksiin. Kysymykset ovat liitteessä 1. 
4.1 Sähköpostihaastattelu 
Haastattelut toteutettiin aikataulullisista syistä sähköpostihaastatteluina. 
Syksy on tutkimuskohteessa kiireisintä aikaa, eikä alkuperäisen suunni-
telman mukaisille teemahaastatteluille saatu järjestettyä sopivia ajankoh-
tia. Kysymykset lähetettiin kuudelle Lemminkäinen Infra Oy Betoni- ja 
luonnonkiviurakoinnissa työmaiden parissa työskenteleville henkilöille. 
Kaikki vastasivat haastattelukysymyksiin. 
4.2 Prosessin hallintaan liittyvä osio 
Tässä osiossa kysyttiin työnjohdon koulutukseen liittyviä asioita sekä mitä 
taitoja on hyvällä työnjohtajalla. Mukaan otettiin kysymyksiä tilaajan vai-
kutuksesta prosessin kulkuun. Näillä kysymyksillä haluttiin selvittää, mikä 
koulutus nähdään sopivaksi työnjohtajan tehtävään ja minkälaisia henkilö-
kohtaisia ominaisuuksia on hyvällä työnjohtajalla. Lisäksi haluttiin selvit-
tää, mitä asioita työnjohtajan täytyy erityisesti tietää ja osata. Haastattelu-
kysymyksillä pyrittiin tutkimaan hyvän tilaajan ominaisuuksia sekä hanka-
luuksia, joita voi tulla esille tilaajan kanssa toimiessa. 
4.2.1 Työnjohdon koulutus 
Työnjohdon koulutuksesta kysyttäessä pidettiin teknillistä koulutusta tar-
peellisena. Maanrakentaminen kuuluu ympäristörakentamiseen ja sen 
myötä vaadittavan tiedon kenttä laajenee. Vastausten mukaan sopivana 
koulutuksena pidettiin joko rakennusmestarin tai insinöörin koulutusta. Pi-
tää hallita rakentamista laajasti ja monipuolisesti. Vain yksi haastateltavis-
ta mainitsi viheralan koulutuksen tarpeelliseksi silloin, jos työnjohtaja hoi-
taa myös taimiin ja istutuksiin liittyviä tehtäviä.  
 
Kaikkien haastateltavien mielestä työnjohtaja voi selvitä tehtävistään 
myös ilman alan koulutusta. Tällöin vaaditaan ainakin kahden jopa viiden 
vuoden työkokemus alalta. Erään haastateltavan mukaan ”Oppimisproses-
si kestää kuitenkin toivottavasti koko uran, riippumatta onko koulutusta tai 
ei.” Vastauksista tulee hyvin esille se, että ympäristörakentamisen kenttä 
on laaja. Se kehittyy koko ajan kuten muukin rakentaminen. Työnjohtajal-
ta vaaditaan mielenkiintoa oppia uutta ja seurata alan kehitystä. 
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4.2.2 Työnjohdon osaaminen 
Kysyttäessä asioista, joita työnjohtajan täytyy ehdottomasti hallita, tär-
keimmiksi asioiksi nousivat neuvottelutaidot ja organisointikyky. Neuvot-
telutaitoja tarvitaan urakkaneuvotteluvaiheesta alkaen aina työmaan läpi 
vientiin. Hankalia tilanteita tulee väistämättä eteen työmailla ja silloin tai-
dot ovat tarpeen. Haastateltavan mukaan ”Ihmisten kanssa tehdään nämä 
työt ja sosiaaliset taidot ovat erittäin tärkeitä.”  
 
Seuraavaksi tärkeimpinä tekijöinä olivat tarjouslaskennan hallinta ja so-
pimustekniikka. Sopimustekniikasta täytyisi hallita YSE:n osalta ainakin 
reklamaatioiden teko ja työmaan luovutus. Muita työnjohtajan tärkeiksi 
nähtyjä taitoja olivat oman alan käytäntöjen tuntemus ja hyvät suhteet si-
dosryhmiin. Käytäntöjen tuntemus lisääntyy työkokemuksen myötä kuten 
suhteet sidosryhmiin. Työnjohtajan persoonasta nousi esille tärkeänä teki-
jänä itsehillintä, järjestelmällisyys, asiallisuus ja rauhallisuus.  
 
 
 
 
Kuvio 3. Työnjohtajan ominaisuuksia ja asioita, jotka hänen täytyy hallita. 
4.2.3 Miten tulevaisuudessa 
Kysyttäessä em. tekijöistä jotka tulevaisuudessa nousevat tärkeimmiksi, 
haastateltavat vastasivat niiden olevan sopimustekniikan hallinta, organi-
sointikyky ja neuvottelutaidot. Sopimustekniikan tunteminen ja hallinta 
nousee tärkeään rooliin etenkin kuntasektorin mutta myös rakennusliik-
keiden kanssa toimittaessa. Organisointikyvyn tärkeys lisääntyy, kun työn-
johtaja joutuu hoitamaan yhä useampia työmaita samanaikaisesti. Hyvä 
neuvottelija solmii hyviä sopimuksia ja saa asiat sujumaan työmaalla jou-
tuisasti. Neuvottelutaitojen merkitys tulee tärkeämmäksi. 
1. Organisointi-
kyky 
2. Neuvottelu-
taidot 3. Laskennan 
hallinta 
4. Sopimus-
tekniikka 
5. Alan 
käytäntöjen 
tuntemus 
6. Suhteet 
sidosryhmiin 
7-8. Itsehillintä ja 
Asiallisuus 
Työnjohdon osaaminen 
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4.2.4 Tilaajan rooli 
Tilaajan vaikutuksista kysyttäessä, esille nousivat tilaajan asiantuntemus 
sekä yhteistyö tilaajan kanssa yhteisessä projektissa. Haastateltavien mu-
kaan ”Tilaajan intressit projektin suhteen nopeuttavat ja helpottavat työn 
valmistumista. Asiantunteva tilaaja voi myötävaikuttaa projektin onnistu-
mista ja hänet nähdään perusedellytyksenä toimivassa projektissa.” 
 
Hankaluuksina tilaajan kanssa nähtiin se, että jos tilaaja ei osallistu ollen-
kaan projektiin ja urakoitsija joutuu tekemään päätökset itse. Työnlaatu 
saattaa kärsiä, jos tilaaja kiinnittää huomiota epäolennaisiin asioihin. Ylei-
sesti nähtiin lisä- ja muutostöiden aiheuttavan ongelmia. Aikatauluviiveet 
sekä urakoitsijan että tilaajan puolelta ja kommunikointiongelmat aiheut-
tavat myös hankaluuksia. Tuntitöissä työajan ja työmäärän valvominen 
ovat aiheuttaneet vaikeuksia.  
 
Raha nähtiin yleisesti ongelmana varsinkin lisätöiden yhteydessä. Tilaajan 
maksuvaikeudet aiheuttavat jonkin verran ongelmia. Hankaluutta aiheuttaa 
myös satunnaisesti tilaajan omien velvoitteiden täyttämättä jättäminen. 
 
Eroja kertatilaajan ja kestotilaajan kanssa toimiessa haastateltavan mukaan 
oli ”Kertatilaajien kanssa voi olla vaikeampi tehdä yhteistyötä, sillä he 
usein odottavat, että heidän ei tarvitse osallistua projektiin tai sitten he 
voivat myös olla liian paljon mukana, jolloin projektiin tulee koko ajan 
muutoksia, mikä vaikuttaa aikatauluun ja kustannuksiin.” Kestotilaajan 
kanssa toimiminen nähtiin helpommaksi, koska he tuntevat urakoitsijan 
toimintatavat ja luottamus urakoitsijaan on kasvanut aiempien projektien 
myötä.  
 
Työnjohtajan asenne tulee tässä esille, kestotilaajan kanssa on toimittava 
useita vuosia yhteistyössä kun taas kertatilaajan kanssa yhteistyö päättyy 
projektin päätyessä. Kertatilaaja tuottaa lisätyötä erilaisten tarkastusten 
myötä. Luottotiedot ja taustat täytyy tarkastaa. Kaikki asiat täytyy sopia 
kirjallisesti kertatilaajan kanssa kun taas kestotilaajan kanssa asioita voi 
sopia suullisestikin jossain määrin. 
4.3 Prosessin toimivuuteen liittyvä osio 
Haastattelututkimus keskittyi työmaihin, joiden toteutuksen euromäärä on 
yli 100 000 €, alv 0 %. Tutkimuksesta rajattiin pois pienet, usein yksityis-
asiakkaille eli kuluttajille tehtävät työt. Ne ovat toteutuksen osalta hyvin 
erilaisia työmaita, kuin ammattitilaajille tehtävät työt. Toteutuksen laajuus 
tuo paljon haasteita työnjohtajalle. Se vaikuttaa myös onnistumiseen, siksi 
haluttiin tutkia niitä. 
4.3.1 Projektin toteutukseen liittyviä tekijöitä 
Haastattelussa kysyttiin tekijöistä, jotka merkittävästi vaikuttavat projektin 
onnistumiseen. Onnistuminen tässä tarkoittaa sekä hyvää taloudellista tu-
losta että tyytyväistä asiakasta. Haastateltavien mukaan tärkeimmiksi teki-
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jöiksi nousivat osaava työnjohto ja riittävä, oikein tehty aikataulu. Eri-
koismateriaalien toimitusaika on usein pitkä ja se saattaa vaikuttaa osal-
taan aikatauluun, jos sitä ei ole huomioitu. Työnjohdon osaaminen koros-
tuu tässäkin osiossa.  
Seuraavaksi tärkeimmiksi tekijöiksi nähtiin urakka-asiakirjojen ja suunni-
telmien selkeys ja oikeellisuus sekä se, että tarjouslaskentavaiheessa ei ole 
tehty virheitä. Näillä tekijöillä on selkeä yhteys toisiinsa. Puutteellisten 
suunnitelma-asiakirjojen pohjalta on vaikeaa laskea tarjous oikein. Silloin 
saatetaan laskea varmuuskertoimella, jotta mahdolliset piilevätkin tekijät 
tulisivat huomioitua. Hintava tarjous on kuitenkin tilaajan kannalta epä-
edullista. Kannattaa siis muistaa, että huolella ja oikein tehdyt tarjous-
pyyntöasiakirjat ovat myös tilaajan etu. 
Haastateltavien mukaan toteutuksen onnistumiseen vaikuttavat myös hy-
vät aliurakoitsijat ja työntekijät sekä heidän ammattitaito ja halu tehdä työt 
hyvin. Tärkeiksi tekijöiksi nähtiin vielä tilaajan henkilökunnan osaaminen, 
yhteistyökyky ja yhteistyöhalu. Onnistumiseen vaikuttavat myös urakoitsi-
jan riittävät resurssit toteutukseen ja materiaalitoimitukset työmaalle. 
Työnjohtajalla täytyy olla riittävästi aikaa projektinjohtoon. 
4.3.2 Yleisimmin toistuvat tekijät 
Tutkimuksessa haettiin erityisesti niitä tekijöitä, jotka saattavat heikentää 
projektista odotettavaa taloudellista tulosta ja jotka toistuvat useissa eri 
työnjohtajien työmaissa.  Haastateltavien vastauksien hajonta oli yllättä-
vän suurta tähän osioon. Kuitenkin selvästi ensimmäiseksi tekijäksi nousi 
laskentavirhe. Syy ei kuitenkaan ole aina tarjouksen laskijassa. Virheet 
voivat johtuvat urakkarajojen epäselvyydestä tarjouspyynnössä tai niiden  
virheellisestä tulkinnasta. Kiire laskentavaiheessa aiheuttaa myös virheitä. 
Joskus laskenta-aineisto saattaa olla puutteellinen ja sekin osaltaan voi 
johtaa virheisiin tai väärään arvioon.  
 
Toiseksi yleisin tekijä haastateltavien mukaan olivat puutteelliset tai huo-
not suunnitelmat. Ne hidastavat työn etenemistä ja aiheuttavat siten odo-
tustunteja joita on vaikea laskuttaa tilaajalta. Pahimmassa tapauksessa 
joudutaan siirtymään toiselle työmaalle, jos töitä ei päästä jatkamaan. Täs-
tä aiheutuvat kaluston ja miehistön siirtokustannukset, joita tilaaja ei halu-
aisi maksaa. Urakkasopimukseen täytyy olla kirjattuna siirtokustannukset, 
jolloin asiasta ei tarvitse neuvotella. Haastateltavan mukaan vaikeuksia ai-
heuttavat ”Yllättävät ongelmat työmaalla, mitkä eivät näy papereissa vaan 
vasta kun isketään kuokka maahan.” Näitä tilanteita tulee eteen maanra-
kentamisessa varsinkin pääkaupunkiseudulla.  
 
Ongelmia aiheuttaa myös puutteellinen työnsuunnittelu. Koneet, materiaa-
lit ja tarvikkeet eivät ole oikeaan aikaan työmaalla. Valmista pintaa saattaa 
mennä rikki tai likaantua, jos työvaiheita tehdään väärässä järjestyksessä. 
Tähän osioon työnjohtaja voi itse suoraan vaikuttaa. Talonrakennustyö-
mailla tai muissa ahtaissa paikoissa tilan puuttuminen voi aiheuttaa sen, 
että työvaiheita joudutaan tekemään väärässä järjestyksessä. Tällöin työn-
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johtaja ei voi vaikuttaa asiaan, mutta tilaajan kanssa on sovittava etukäteen 
kuka maksaa mahdolliset korjaustyöt. 
 
Haastateltavien mukaan yllättäviä kuluja voi tulla myös materiaalien kul-
jetuslaskuista. Esimerkiksi betonikivet loppuvat kesken työmaalla tehtyjen 
muutosten taikka laskentavirheen vuoksi. Betonikiveä joudutaan tilaamaan 
vielä pieni määrä työmaalle kaukana sijaitsevalta tehtaalta. Pienessä mää-
rässä tuotteita kuljetuskulu on yllättävän korkea. Kun samalla työmaalla 
useat eri materiaalit loppuvat kesken ja niitä tilataan lisää eri toimittajilta, 
kulut saattavat muodostua suuriksi. 
 
Tutkimuksessa selvisi, että asennustöissä tehtävät virheet aiheuttavat yli-
määräisiä kuluja urakoitsijalle. Kun virhe korjataan, työ ja joskus jopa ma-
teriaalit ovat maksaneet tuplasti alkuperäiseen verrattuna. Näitä kuluja ei 
voi laskuttaa tilaajalta. Työnjohtajan ja työntekijöiden kallista työaikaa va-
luu hukkaan virheiden selvittämisessä ja jälleen niiden korjaamisessa. 
Virheiden korjaaminen voi sekoittaa toisen työmaan aikatauluja, kun ali-
urakoitsijat/työntekijät poistuvat työmaalta kesken toiselle työmaalle vir-
hettä korjaamaan. 
 
Aikataulun toimimattomuus voi johtua urakoitsijan tai tilaajan aiheutta-
mista syistä. Urakoitsija on laatinut liian kireä aikataulun tai annettu urak-
ka-aika saattaa olla riittämätön työn laajuuteen nähden. Tällöin suunniteltu 
aikataulu ei toimi ja työtä ei saada valmiiksi sovitussa ajassa. Urakan vii-
västymisestä voi aiheutua urakoitsijalle sakkoja. 
 
 
 
Kuvio 4. Toistuvat tekijät, jotka voivat huonontaa projektista odotettavaa taloudel-
lista tulosta. 
 
Haastateltavan mukaan ylimääräisiä kuluja työmaalle voi aiheuttaa ”ali-
urakoitsijan tuntien vedätys”. Aliurakoitsija saattaa kirjata tuntikirjanpi-
1. 
Laskentavirhe 
2. Huono 
suunnitelma 
3. Huono 
työnsuunnittelu 
4. Kuljetus-
kustannukset 
5. Työvirhe 
6. Aikataulu ei 
toimi 
Toistuvat tekijät 
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toon tehtyjä tunteja enemmän kuin todellisuudessa on tehty. Maansiirto-
työt ovat kalliita ja ne muodostavat työmaan kuluista usein melko suuren 
osan. Tehtyjen tuntien todentaminen on vaikeaa, koska työnjohtaja ei voi 
olla koko ajan yhdellä ja samalla työmaalla. Luottamus on tässä ensi sijai-
sen tärkeää. 
 
Haastatteluissa todettiin kireän kilpailutilanteen aiheuttavan osaltaan han-
kaluuksia. Urakat joudutaan laskemaan tiukasti. Kun työmaalla sitten tulee 
hankaluuksia missä vain vaiheessa, urakoitsijan työstä saama kate voi pie-
nentyä nopeasti. Pahimmassa tapauksessa tulos voi mennä miinuksen puo-
lelle.  
 
Haastattelussa kysyttiin myös kuinka usein nämä tekijät toistuvat ja kuin-
ka niitä voitaisiin välttää.  Ilmeni, että lähes joka projektissa joku osatekijä 
voi mennä pieleen. Toistuvuudesta kysyttäessä haastateltava kertoi ”Lähes 
aina tänä päivänä kun konsultit jyrää tilaaja portaassa. Motivoitunutta ti-
laajapuolen porukkaa tarvittais.” Vastauksista ilmeni, että tarjouslasken-
taan kannattaisi panostaa ja käyttää pelkästään laskentaan erikoistuneita 
ammattilaisia. Kannattaisi myös harkita mihin tarjouspyyntöön vastataan 
ja mihin jätetään vastaamatta. Hankaluuksista voi myös selvitä tehokkaalla 
reklamaatiotoiminnalla. 
4.3.3 Urakka-asiakirjojen laatu 
Suunnitelmien ja urakkapapereiden laadun merkitys on tullut esille haas-
tattelun monessa eri osiossa. Haastateltavan mukaan ”Huonot suunnitel-
mat jne. saattavat johtaa lisätöihin ja muutostöihin joilla yleensä on posi-
tiivinen vaikutus talouteen. Toisaalta heikot suunnitelmat vaikuttavat työn 
kestoon mistä saattaa seurata lisäkuluja.”  
 
Toisen haastateltavan mukaan asiakirjojen laadun merkitys on ”Ensisijai-
sen tärkeätä. Kohdallamme vedotaan ”kokeneen urakoitsijan vastuuseen”. 
Kaikkia virheitä ei voi huomata ajoissa.” Erikoismateriaalien osalta asia-
kirjojen oikeellisuus korostuu. Materiaalit täytyy tilata jopa kuukausia 
etukäteen kuten esimerkiksi mittatilausgraniitit tai ulkomaisten toimittaji-
en design pihakalusteet. 
4.3.4 Työntekijöiden/aliurakoitsijoiden merkitys  
Haastateltavien mukaan ammattitaidolla ja kokemuksella on suuri merki-
tys jokaisella pelipaikalla. Henkilöstön parhaaseen suorituksen motivoi-
minen on työnjohtajan tärkeä tehtävä. Tähän pyritään työnsuunnittelulla ja 
hankkimalla kaikki materiaalit työmaalle valmiiksi. Työ käydään läpi yk-
sityiskohtaisesti perehdytyksessä. Samalla korostetaan vaikeita ja haasta-
via työvaiheita.  
 
Nähtiin tärkeäksi myös se, että työnjohtaja seuraa työn etenemistä ja käy 
säännöllisesti työmaalla. Työnjohtajan olisi oltava aidosti kiinnostunut 
henkilöstön asioista. Haastateltavan mukaan ”Esimies on alaisiaan varten, 
eikä alaiset esimiestä varten!” Motivointikeinoina nähtiin myös sopivien 
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porkkanoiden tarjoaminen aika ajoin, esimerkiksi bonusraha hyvästä työ-
suorituksesta.  
4.3.5 Työturvallisuuteen liittyvät tekijät 
Työmailla toistuvia työturvallisuuteen liittyviä havaittuja tekijöitä olivat 
henkilökohtaisten suojaimien käytön laiminlyönti. Niiden käytössä on il-
mennyt puutteita valvonnasta huolimatta. Haastateltavien mukaan myös 
työmaan kulkureittien turvallisuudessa on ollut puutteita. Tähän liittyy 
omien jätteiden välitön kerääminen. Jätteitä on jäänyt lojumaan kulkurei-
teille ja ne ovat aiheuttaneet kompastumisvaaroja. Useamman haastatelta-
van mukaan liikenteen ohjaukset ovat olleet puutteellisia. Katualueiden 
työmailla on tullut esille tapauksia, joissa ei ole riittävästi huomioitu ja-
lankulun järjestämistä eikä muun liikenteen huomioimista.  
4.3.6 Tärkeimmät tekijät prosessin toimivuudessa 
Haastateltavia pyydettiin listaamaan mielestään tärkeimmät prosessin toi-
mivuuteen liittyvät tekijät ja laittamaan ne tärkeysjärjestykseen. Selvästi 
tärkeimmäksi tekijäksi nousi ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. 
Ilman sitä ei ammattitaitoinenkaan työnjohtaja saa työmaata toimimaan.  
 
Toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi nousivat hyvät suunnitelmat. Hyvin suun-
nitelmien pohjalta työ etenee joutuisasti ja osataan tilata materiaaleja oike-
at määrät työmaalle. Aikataulutuksen merkitys oli kolmannella sijalla, 
vaikka kaikki haastateltavat erikseen kysyttäessä nimesivät sen melkeinpä 
tärkeämmäksi tekijäksi. Työmaan koko vaikuttaa tämän tekijän tärkey-
teen. Mitä suurempi projekti, sitä tärkeämmäksi aikataulutus nousee. Il-
meni, että aikataulun on oltava molempia osapuolia sitova. Viiveistä rek-
lamointi kirjallisesti on tulossa aina vain tärkeämmäksi. 
 
Neljänneksi tärkeimmäksi tekijäksi osoittautui osaava työnjohtaja. Hän 
organisoi työt hyvin ja huolehtii että kaikki toimii työmaalla. Tämän teki-
jän on todettu jo aiemmin motivoivan henkilöstöä. 
 
Seuraavaksi tärkeimpiä tekijöitä haastateltavien mukaan olivat riittävät re-
surssit työmaalla, hyvä yhteistoiminta tilaajan kanssa ja lopuksi hyvin las-
kettu tarjous. 
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Kuvio 5. Prosessin toimivuuteen liittyvät tekijät tärkeysjärjestyksessä. 
4.3.7 Takuuaika 
Urakoitsija vastaa työsuorituksestaan ja materiaaleista takuuajan kaksi 
vuotta ellei sopimuksessa ole takuuajan kestosta muuta sovittu. (YSE98 
29§) Haastateltavien mukaan yleisimpiä virheitä joita joudutaan korjaa-
maan ovat painumat. Asennuspohjan painuessa kiveyskin painuu aiheutta-
en sadesäällä vesilätäköitä. Epäonnistuneet saumaukset aiheuttavat jonkin 
verran reklamaatioita.  
 
Huonolaatuiset kivet aiheuttavat myös korjaustarpeita. Tällöin kuitenkin 
kivien valmistaja joutuu maksumieheksi. Työnjohdolle se aiheuttaa yli-
määräistä työtä. Jonkin verran on ollut tapauksia, joissa työ on toteutettu 
väärin huonoista suunnitelmista johtuen. Kiireellä tehdyt työt ja väärään 
vuoden aikaan tehdyt työt ovat aiheuttaneet reklamaatioita. 
 
Miten näitä takuuajan reklamointeja voitaisiin välttää? Haastateltavien 
mukaan asiakkaille pitää toimittaa tuotteiden hoito-ohjeet, massatäytöissä 
pitää olla tarkempi ja huomioida riittävä kovettumisaika. Työaikaista val-
vontaa täytyy lisätä. Epäselvät suunnitelmat pitää selvittää ennen työn to-
teuttamista ja käyttää enemmän aikaa työnsuunnitteluun. Työnjohdolla pi-
täisi olla enemmän aikaa työmaan asioiden hoitamiseen.  
4.3.8 Jälkilaskenta 
Haastateltavilta kysyttiin, että saadaanko projekteista riittävästi tietoa siitä, 
miten tarjouslaskenta erosi toteutuksesta. Vastauksista ilmeni, että ei ole 
riittävästi aikaa tehdä jälkilaskentaa. Kuitenkin projektin tulot ja menot 
kirjataan jo työmaavaiheessa kullekin projektille erikseen työmaaseuranta-
järjestelmään. Työmaan valmistuessa ja kaikkien kulujen ja myyntilasku-
jen kirjaamisen jälkeen järjestelmästä nähdään miten työmaa taloudellises-
ti meni. Haastateltavan mukaan ”Jälkilaskentaa kannattaa tehdä silloin 
1. Työntekijät 
2. 
Suunnitelmat 
3. Aikataulut 
4. 
Työnjohtaja 
5. Resurssit 
6. Tilaaja 
7. Laskenta 
Prosessin toimivuuteen liittyvät tekijät 
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kun keikka menee liian hyvin tai liian huonosti, patsista löytyy kaikki tar-
vittava tieto.”  Toisen haastateltavan mukaan ”Itse olen ollut projekteissa 
joissa on koko ajan seurattu laskettujen ja toteutuneiden kustannusten 
eroa/toteumaa. Joten kyllä olen saanut tietoa riittävästi.” 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ympäristörakentamisen proses-
siin liittyviä vaiheita ja niiden toimivuutta. Kyseessä oli teorialähtöinen 
tutkimusprosessi, ja siinä käytiin läpi ensin kirjallisuuden pohjalta eri vai-
heet. Tietoa oli paljon saatavilla ja työn rajaaminen oli haastavaa. Käytän-
nön osuudessa haastattelututkimuksen avulla selvitettiin, mitä tapahtumia 
ja asioita suoriteketjuun sisältyy opinnäytetyön tilaajalla Lemminkäisellä. 
Aihetta on käsitelty työnjohtajan näkökulmasta. Työskentelen itse työn-
johtajana, ja oli mielenkiintoista päästä perehtymään aiheeseen teoriapoh-
jalta. Haastattelujen kautta saatiin kokemuspohjaista tietoa useamman 
työnjohtajan näkemyksistä.  
 
Pääkohtia tässä työssä oli varsinaisesti kolme, joihin haettiin vastauksia.  
Ensin selvitettiin, mitä asioita työjohtajan täytyy osata, jotta hän pystyy 
johtamaan haastavia työmaita. Vastauksissa nousi hyvin esille kolme tär-
keintä tekijää. Toisena tutkimuskysymyksenä oli löytää toistuvia tekijöitä, 
jotka saattavat vaikuttaa työmaasta muodostuvaan taloudelliseen tulok-
seen. Tulokset kertovat selvästi, mihin tekijöihin kannattaa kiinnittää 
huomiota jatkossa. Lopuksi vielä selvitettiin koko prosessin toimivuuteen 
liittyviä tekijöitä. Tämänkin kysymyksen kohdalla saatiin hyviä vastauk-
sia. 
 
Tutkimus onnistui hyvin, vaikka haastateltavien määrä oli pieni. Useissa 
vastauksissa nousi esille samoja tekijöitä. Toisaalta taas hajonta oli suurta 
joidenkin kysymysten kohdalla.  Tuloksiin on saattanut vaikuttaa myös 
tutkimusajankohta. Syksyllä on hektinen työkausi kääntymässä talvea koh-
ti. Se voi näkyä uupumuksena ja tuottaa vastauksia, jotka saattavat olla vä-
symyksen aiheuttamia.  
5.1 Työnjohtajan taidot 
Organisointikyky, neuvottelutaidot ja laskennan hallinta nähtiin tutkimuk-
sessa tärkeimmiksi työnjohtajan taidoiksi. Organisointikyky on henkilön 
luonnollinen ominaisuus, johon voi olla vaikea vaikuttaa. Joko sitä on 
henkilöllä tai sitten ei ole. Työnjohtajan tehtävään kannattaakin valita tä-
män ominaisuuden omaavia henkilöitä. Työnjohtajan on pystyttävä johta-
maan useaa eri työmaata samanaikaisesti. Tämä on haastavaa ja monesti 
stressaavaakin. Itsehillintä on tässä tärkeä tekijä.  
 
Neuvottelutaitoja oppii työelämässä ja niiden parantamiseksi on monia 
hyviä koulutuksia. Työnjohtajan täytyy olla asiallinen ja omata hyvä itse-
hillintä. Nämä seikat tulivat myös esille vastauksissa. Työmaalla on jatku-
vasti tilanteita, joissa täytyy neuvotella tilaajan tai muiden sidosryhmien 
edustajien kanssa. 
 
Laskennan hallinta on tärkeää, koska työnjohtaja osallistuu myös tarjous-
laskentaan. Hän antaa tilaajalle tarvittaessa muutos- ja lisätyötarjouksia. 
Työmaiden käynnissä ollessa, täytyy nopeasti pystyä laskemaa pyydetty 
tarjous. Tehtävästä ei selviä ilman hyviä laskentataitoja. Työnjohtajan täy-
tyy tuntea eri työvaiheiden työmenetelmiä ja niissä tarvittavia materiaale-
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ja. Täytyy myös tietää, kuinka paljon aikaa kukin työvaihe vie. Näihin asi-
oihin vaaditaan kokemusta. Vastausten mukaan se on vähintään kaksi 
vuotta.  
5.2 Toistuvat tekijät 
Tärkeimmiksi tekijöiksi tutkimuksen mukaan nousivat laskentavirhe, 
puutteellinen suunnitelma ja huono työnsuunnittelu. Laskentavirhe voi 
johtua monesta eri tekijästä. Useimmiten syynä on puutteellinen laskenta-
aineisto tai urakkarajojen epäselvyys tarjouspyyntöasiakirjoissa. Kiireessä 
tai huolimattomasti laskettu tarjous voi aiheuttaa laskijan virheen. 
 
Tarjouspyynnöt pitäisi saada ajoissa urakoitsijoille, jolloin laskentaan jäisi 
riittävästi aikaa. Tilaajapuolella pitäisi olla asiantuntevaa henkilöstöä, jotta 
tarjouspyyntöasiakirjat olisivat asianmukaisia. Niissä ei saa olla tulkinnan 
mahdollisuutta eikä puutteellisia tietoja. Huonoimmassa tilanteessa tarjo-
uksen pyytäjä voi saada ylihintaisen tarjouksen epäselvistä tarjousasiapa-
pereista johtuen. 
 
Puutteelliset suunnitelmat aiheuttavat työmaalla hankaluuksia. Työn ete-
neminen hidastuu ja voi tulla tulee odotustunteja. Työnjohtajalle ne aiheut-
tavat ylimääräistä selvitystyötä. Täytyy olla yhteydessä tilaajaan ja suun-
nittelijaan. Vastauksen saaminen voi kestää. Tilaustuotteen ollessa kysees-
sä, voi työvaiheen valmistuminen siirtyä. Suunnittelijan täytyisi olla am-
mattitaitoinen, jotta puutteellisia suunnitelmia ei lähtisi maailmalle. Tilaa-
japuolen osaaminen korostuu tässäkin. Tilaajapuolella pitäisi olla osaamis-
ta varmistaa suunnitelmien ja muiden tarjouspyyntöasiakirjojen oikeelli-
suus.  
 
Huono työnsuunnittelu nousi kolmannelle sijalle vastauksissa. Tämä oli 
yllättävä vastaus, koska työnjohtaja voi itse suoraan vaikuttaa tämän koh-
dan onnistumiseen. Kiire oli yksi osatekijä mihin vedottiin, kun työnsuun-
nittelu jäi tekemättä. Työnsuunnitteluun täytyy kuitenkin panostaa ja sii-
hen täytyy löytyä aikaa. Suunnittelussa täytyy huomioida mm. aikataulu-
tus koneiden ja henkilöstön osalta, työvaiheiden oikea-aikaisuus ja materi-
aalien määrä ja laatu sekä toimitus työmaalla oikeaan aikaan.  
5.3 Prosessin toimivuus 
Tutkimuksen mukaan tärkeimmät tekijät tässä osiossa ovat työntekijät, 
suunnitelmat ja aikataulut. Ammattitaitoinen ja motivoitunut työntekijä tai 
aliurakoitsija on prosessin toimivuuden kannalta tärkein tekijä. Sillä pääs-
tään hyvään ja laadukkaaseen lopputulokseen. Työnjohtaja motivoi työn-
tekijöitä organisoimalla työt hyvin ja olemalla aidosti kiinnostunut heidän 
asioistaan. Myös tähän kohtaan sisältyy materiaalitoimitukset. 
 
Puutteelliset tai virheelliset suunnitelmat vaikuttavat myös prosessin toi-
mivuuteen. Tässä tuli esille samoja asioita kuin toistuvia tekijöitä etsittäes-
sä. Projekti toteutetaan suunnitelmien pohjalta joten niiden oikeellisuuteen 
täytyy jatkossa kiinnittää enemmän huomioita. Tämän toteutuminen tar-
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koittaa, että jokaisessa portaassa täytyisi olla ammattitaitoista henkilöstä: 
suunnittelussa, tilaajapuolella ja urakoitsijapuolella. 
 
Aikataulutuksen merkitys nähtiin tärkeänä. Mitä suuremmasta projektista 
on kyse, sen tärkeämmäksi tekijä nousee. Aikatauluun täytyy sitoutua sekä 
tilaajan että urakoitsijan. Kun työmaalla on sovittu tietyn työvaiheen ajan-
kohdasta, täytyy tilaajan huolehtia, että ko. työvaihe päästään sovittuna ai-
kana toteuttamaan. Muutoin saattaa koko työmaan valmistumisen ajankoh-
ta siirtyä. Aikataulun toimimattomuuden vaikutuksia tulee esille myös ai-
emmin läpikäydyissä toistuvissa tekijöissä. 
 
Projekteissa, joissa on monta osatekijää, aikatauluista täytyy pitää kiinni. 
Kun aikataulutus ei toimi yhdessä kohdassa, sen vaikutus voi pahimmil-
laan ulottua moneen seuraavaan työvaiheeseen ja työmaahan. 
5.4 Lopuksi 
Koko prosessin toimivuuteen liittyy monia tekijöitä, kuten edellä on tullut 
esille. Hankkeen onnistuminen kaikkia osapuolia tyydyttävästi on vaativa 
tapahtumaketju. Se edellyttää mm. ammattitaitoista henkilöstöä, asianmu-
kaisia suunnitelmia, onnistunutta työnsuunnittelua ja aikataulutusta, tilaa-
jan roolia unohtamatta. Tilaajan merkitystä työmaan toimivuudessa ei voi 
väheksyä. Lisäksi tulee vielä pitkä lista muita huomioitavia asioita, kuten 
aiemmin on esitetty. Myös niitä joihin ei itse voi vaikuttaa, mutta joiden 
kanssa on tultava toimeen. 
 
Miten opinnäytetyön tilaaja voi hyödyntää saatuja tutkimustuloksia? Vas-
tausten perusteella voi tehdä johtopäätöksiä ympäristörakentamisen eri 
vaiheiden kehittämistarpeista. Myös henkilöstön koulutustarpeisiin voi tu-
loksista löytää ideoita. Työnjohtajan muistilista on hyvä apuväline aloitte-
levalle työnjohtajalle. 
 
Jatkotutkimusta ajatellen uusi mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi tarjous-
pyyntöasiakirjojen sisältö ja oikeellisuus. Mitä tarjouspyyntöön sisältyy 
työvaiheina ja asiakirjoina? Miten asiakirjojen oikeellisuus ja selkeys voi-
taisiin varmistaa mahdollisimman hyvin? 
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SÄHKÖPOSTIHAASTATTELUN KYSYMYKSET 
 
 Prosessin hallintaan liittyviä kysymyksiä: 
 
1. Työnjohdon koulutus 
 
a. minkä alan koulutus on mielestäsi sopiva työnjohdolle 
b. voiko työnjohtajan tehtävistä selvitä ilman sopivaa koulutusta 
c. jos voi, niin kuinka kauan luulisit oppimisprosessin kestävän ja 
miksi 
 
2. Mitkä asiat työnjohdon täytyy ehdottomasti hallita 
 
a. tarjouslaskenta 
b. sopimustekniikka, yse 
c. neuvottelutaidot 
d. organisointikyky 
e. muut mahdollisesti tarvittavat taidot tai persoonan vaikutus 
f. mitkä em. seikoista saattavat olla tulevaisuudessa tärkeimpiä 
 
3. Tilaajan vaikutus 
 
a. miten tilaajan ominaisuudet vaikuttavat prosessin kulkuun 
b. minkälaisia hankaluuksia voi tulla tilaajan kanssa 
c. onko eroja kertatilaajan tai kestotilaajan kanssa 
 
Prosessin toimivuuteen liittyviä kysymyksiä: 
 
4. Kysytään projekteista, joiden toteutuksen euromäärä yli 100 000 €, 
ALV 0 % 
a. mitkä 3-5 tärkeintä tekijää mielestäsi vaikuttavat projektin onnis-
tumiseen.  
 
5. Mitkä tekijät ovat toistuvia, jotka saattavat huonontaa projektista odo-
tettavaa taloudellista tulosta 
 
a. kerro 3-5 yleisintä tekijää 
b. kuinka usein ne toistuvat 
c. miten niitä voisi välttää 
 
6. Mikä merkitys suunnitelma-asiakirjojen laadulla/oikeellisuudella on 
urakoitsijan taloudelliseen tulokseen 
 
7. Mikä merkitys on ammattitaitoisella henkilöstöllä toteutuksen onnis-
tumisessa 
 
a. miten työntekijöitä/aliurakoitsijoita voisi motivoida parhaaseen 
suoritukseen 
8. Mitä toistuvia työturvallisuuteen liittyviä tekijöitä tulee esille työmail-
la 
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9. Aikataulutuksen merkitys                                            
 
10. Kerro kysymysten 4-9 pohjalta, mitkä ovat mielestäsi tärkeimpiä pro-
sessin toimivuuteen liittyviä tekijöitä 
 
11. Takuuaika 
a. kerro 3 yleisintä asiaa, joista tulee reklamaatioita 
b. miten ne voisi välttää 
 
12. Jälkilaskenta 
a. saadaanko projekteista riittävästi tietoa, miten tarjouslaskenta erosi 
toteutuksesta 
b. miten jälkilaskentaa voisi parantaa 
 
 
 


























